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 การวิจัยนี ม้ี วัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนา
มาต รฐ านคุณภาพขอ งบัณฑิ ต คณะค รุ ศ า สต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  โดยใช้วิธีการแบบการ
วิจยัและพฒันา ในการสร้าง ตรวจสอบคณุภาพ ทดลอง
ใช้ ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของมาตรฐานคุณภาพ
บณัฑิตคณะครุศาสตร์ กลุม่ที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน  ผู้ บริหารและครูใน
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 92 คน อาจารย์นิเทศและครู
พี่ เลี ย้ง กลุ่มละ 20 คน ครูพี่ เลี ย้งและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มละ 276 คน  และกลุ่ม
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จ านวน 8 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร ส ารวจความคิดเห็น การ
สมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการบันทึกข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย และข้อมลู
เชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) มาตรฐานคณุภาพบณัฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 6 ด้าน 13 องค์ประกอบ และ 36 
ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบและตวับ่งชี ้มีความสอดคล้อง 
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดของการพัฒนามาตรฐาน
คณุภาพบณัฑิตครุศาสตร์ และเกณฑ์ในการประเมินมีความ
ชดัเจน มีความเหมาะสม และมีความเป็นปรนยั 3) ผลการ
ประเมินคณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์ อยู่ในระดบัดี ทัง้ 6 
มาตรฐาน 4) องค์ประกอบของมาตรฐานคุณภาพบณัฑิต
คณะครุศาสตร์ มีความตรงเชิงโครงสร้างตามแนวคิดการ
พฒันามาตรฐานคณุภาพบณัฑิตครุศาสตร์ และ 5) ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของมาตรฐาน พบว่า มีความเหมาะสม  
มีความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยนหลักสูตรครุศาสตร์ บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 
ค าส าคัญ : มาตรฐานคณุภาพบณัฑิตครุศาสตร์ ตวั
บง่ชี ้
 
ABSTRACT    
 The main objective of this research was to 
develop quality standards of prospective graduates 
of the Faculty of Education at Suratthani Rajabhat 
University. The Research and Development has 
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been applied in order to create, validate, trial and 
evaluate the effectiveness of quality standards of 
graduates. The group of the study consisted of 5 
university expert, 92 administrators and teachers in 
Suratthani’s schools, 20 supervisors and trainee 
teachers, 276 trainee teachers and students, and 8 
executives of Education Faculty. The data were 
collected from documents, surveys, in-depth 
interviews, small group discussions and data 
records. The quantitative data were analyzed by 
descriptive statistics while qualitative data were 
analyzed by content analysis.  
 The research findings were as follows: 1) 
The quality standards of the Faculty of Education’s 
graduates, Suratthani Rajabhat University consisted 
of the 6 standards, 13 factors and 36 indicators. 2) 
The factors and indicators were consistent with 
conceptual framework for the development of 
student quality standards of Faculty of Education, 
while the evaluation criteria was clear, appropriate 
and objective. 3) The results of the trials showed 
that the quality of Education Graduates were good 
level in all 6 standards 4) The factors of quality 
standards of Education Graduates constructed 
validity of quality of graduates and Teacher 
Professional Standards and 5) The effectiveness of 
quality standards showed that the standards were 
propriety, feasibility, and utility to be applied to 
improve the quality of the Bachelor of Education 
course. 
Keywords :  Quality Standards of Education 
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ศตวรรษที่ 21 และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้อื่นใน
สงัคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนด
เป้าหมายของกรอบ คือ “การยกระดบัคณุภาพอดุมศกึษา





การรวมตัวกัน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ภายในปี ค.ศ. 
2020 ข้อหนึ่งว่า “เพื่อพฒันาอาเซียน ให้มีความเข้มแข็ง




จึง เ ป็นหนึ่งในตัวจักรส าคัญที่ จะช่วยส่ง เสริมและ
สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยเฉพาะการ
พฒันานิสิตนกัศึกษา  ซึ่งนโยบายส าคญัในการพฒันา






สามารถขยายผลใ ห้มีการ เพิ่ มมูลค่า ( ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2554) เช่นเดียวกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนด
คณุภาพของบณัฑิตทกุระดบัคณุวฒุิและสาขา/สาขาวิชา
ตา่งๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการ 
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การอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลมุอย่างน้อย  5 




ปฏิบัติตนตามศีลธรรม  ทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, 2552) ซึ่งสอด
รับกับค ากล่าวของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก าจร 
ตติยกวี. (2554) รองเลขาธิการคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา ในการประชุมเสวนา เร่ือง การเตรียมพร้อม








เลขาธิการสภาการศกึษา, 2554)  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันจัด
อยู่ ใ น ก ลุ่ ม สถ า บันที่ เ น้ น ร ะดับ ป ริญญาต รี เ ป็ น
มหาวิทยาลยัที่มีปรัชญาของการจัดการศึกษาเพื่อการ







และมีคณุลกัษณะตามเบญจลกัษณ์ 5 ประการ (มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2554) ได้แก่ 1) มีความรู้ความ 
สามารถตามมาตรฐานของหลกัสตูร 2) มีระบบคิดที่ดี
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3) เป็นนักปฏิบัติ 4) มี












ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน ดงันี ้ (1) มาตรฐาน
หลกัสตูร (2) มาตรฐานการผลิต  (3) มาตรฐานบณัฑิต




ประเมินมาตรฐานบัณฑิตหรือมาตรฐานผู้ ส า เ ร็จ
การศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2557) อีกทัง้ส านกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษา ในสาขาวิชาศกึษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ 
หลกัสตูร 5 ปี ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนใน 6 ด้าน คือ 1) คณุธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทกัษะทางปัญญา 4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  และ 6) ทกัษะการ
จดัการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552)  ซึง่การพฒันาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จึงได้ก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของผู้ เ รียนตามหลักสูตรไว้ทัง้  6 ด้าน


















ประสง ค์ตามอัตลักษณ์และจุด เ น้นของการ เ ป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทัง้มุ่งสู่
































1) ด้านความรู้ในการประกอบวิชาชีพครู  
2) ด้านทกัษะการคดิและการเรียนรู้ 
3) ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ด้านคณุลกัษณะและทกัษะการด าเนินชีวิต 
5) ด้านคณุธรรม จริยธรรมตอ่วิชาชีพ และการปฏิบตัติน 
6) ด้านทกัษะวิชาชีพครู 





- มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา (ครุศาสตร์ 5 ปี) 
- นโยบายการพฒันาบณัฑิตอดุมคตไิทย 






  การประชมุสภาครูอาเซียน 
คุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร์ตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต 
- นโยบายการพฒันาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
- มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
- ความคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุใินมหาวิทยาลยั ผู้บริหารและครูในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 





มาต รฐ านคุณภาพขอ งบัณฑิ ต คณะค รุ ศ า สต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะดงันี ้
1. เพื่อก าหนดมาตรฐาน องค์ประกอบ ตวับ่งชี ้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 




คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สรุาษฎร์ธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดมาตรฐาน องค์ประกอบ 
ตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพบณัฑิตคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 1.1 ขัน้ตอนการวจิยั 
      1.1.1 ศกึษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยั ที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันาสมรรถนะ และคณุลกัษณะของ
บณัฑิต เพื่อสงัเคราะห์และก าหนดเป็นมาตรฐาน และ
องค์ประกอบคณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ในเบือ้งต้น  
  1.1.2 สังเคราะห์มาตรฐาน องค์ประกอบ 
และตัวบ่ ง ชี คุ้ณภาพบัณฑิตของคณะค รุศาสต ร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จากการสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ร่วมกบั
การสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สรุาษฎร์ธานี และร่างเป็นมาตรฐาน องค์ประกอบ และตวั
บ่ง ชี ข้องมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
  1.1.3 ก าหนดรายละเอียดของร่างมาตรฐานฯ  
ดงันี ้1) ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการพฒันามาตรฐาน 2) 
ก าหนดประเภทของตวับง่ชี ้3) ก าหนดคณุลกัษณะและ
นิยามตวับง่ชี ้4) ก าหนดโครงสร้างของมาตรฐาน 5) 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมิน 
  1.2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ าแนกเป็น 2 
กลุม่ ดงันี ้
  1.2.1  ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่มีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  และการพัฒนาค รูที่
ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 5 
คน 
  1.2.2  ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูใน
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 92 คน 
 1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั มีดงันี ้
  1.3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
  1.3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี 
 มีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้าง ดงันี ้





กรอบข้อค าถาม ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้ บ ริหารและครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด โดยมีประเด็นค าถามเก่ียวกับปัญหาในการ
พัฒนาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สรุาษฎร์ธานี และแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะ และ
สมรรถนะบณัฑิตคณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้อง ถ่ิน  และแบบสัมภาษณ์ส าหรับ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงส ร้าง  โดยมีประ เด็นการสัมภาษณ์เ ก่ียวกับ














คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สรุาษฎร์ธานี โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
 
 ขัน้ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
บณัฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 2.1 ขัน้ตอนการวิจยั 
  2.1.1 ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบ 
ตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมิน ด้านความตรงเชิงเนือ้หา 
(content validity) โดยพิจารณาค่าความสอดคล้อง 
(Index of item objective congruence: IOC) ของ
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน 
  2.1.2 ตรวจสอบคณุภาพขององค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน ด้านความเป็นปรนัย 
(Objectivity) โดยอาจารย์นิเทศประจ าหลกัสตูรคณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 20 คน และครูพี่เลีย้ง จ านวน 20 คน โดย
น าไปทดลองประเมินนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คนเดียวกันต่อผู้ ประ เมิ นทั ง้ สองกลุ่ม  แ ล้วน ามา
ค านวณหาดชันีความสอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน (Rater 
Agreement Index : RAI) 
 2.2  กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวจิยั 
 2.2.1 ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการจดัการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา และการพฒันาบณัฑิตครู จ านวน 5 คน 
  2.2.2 อาจารย์นิเทศประจ าหลักสูตรครุ   
ศาสตรบัณฑิต และครูพี่ เลีย้งในเครือข่ายโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สรุาษฎร์ธานี ได้มาจากการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) กลุม่ละ 20 คน 
 2.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
  2.3.1 แบบตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สรุาษฎร์ธานี ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ  
  2.3.2 คู่มือการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สรุาษฎร์ธานี ส าหรับอาจารย์นิเทศและครูพี่เลีย้ง 
 
มีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้าง ดงันี ้
  1) น าข้อมลูสารสนเทศที่ได้จากการ
สงัเคราะห์ในขัน้ตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นมาตรฐานองค์ 
ประกอบ ตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพบณัฑิต
คณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างเป็นแบบตรวจสอบคุณภาพ
ส าหรับผู้ เช่ียวชาญ และคู่มือการประเมินส าหรับอาจารย์
นิเทศและครูพี่เลีย้ง 
  2) แบบตรวจสอบคณุภาพ ประกอบ 
ด้วยวตัถปุระสงค์ของการวิจยั นิยามศพัท์ กรอบแนวคิด
ในการวิจัยและรายละเอียดของมาตรฐาน องค์ประกอบ 
ตวับ่งชี ้ และเกณฑ์ในการประเมิน เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคล้อง และให้ข้อเสนอแนะ 
  3) คู่มือในการประเมิน ประกอบด้วย 
1) วตัถปุระสงค์ของการประเมิน 2) กรอบแนวคิดในการ
ประเมิน 3) ประเภทของตวับ่งชี ้4) ผู้ที่เก่ียวข้องในการ
ประเมิน และ 5) แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะ          
ครุศาสตร์  




  4) น าแบบตรวจสอบคุณภาพ





 2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  2.4.1 วิเคราะห์คุณภาพขององค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะ          
ครุศาสตร์ ด้านความตรงของเนือ้หา โดยหาค่าดชันีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อรายการยอ่ยในแต่ละตวับ่งชีก้บัสิ่งที่
มุง่วดั (Index of item objective congruence: IOC)  
  2.4.2 วิเคราะห์คุณภาพขององค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะ            
ครุศาสตร์ ด้านความเป็นปรนยั โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งผู้ประเมิน (Rater Agreement Index : RAI) 
 ขัน้ตอนที่  3  การทดลองใ ช้  และประ เมิน
ประสทิธิผลของมาตรฐานคณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 3.1 ขัน้ตอนการวิจยั 
  3.1.1 น าคู่มือการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพบณัฑิตครุศาสตร์ ที่พฒันาขึน้ไปให้ครูพี่เลีย้ง
ทดลองประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
ระหว่างภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2557 ช่วงเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2558 
  3.1.2 ประเมินประสิทธิผลของมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตครุศาสตร์ จากการศึกษาความคิดเห็น
ของกลุม่ผู้บริหารคณะ จากการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion) ร่วมกบัข้อเสนอแนะจากครู 
พี่เลีย้งจากการทดลองประเมิน 
  3.1.3 ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพ
บณัฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 3.2 กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
       3.2.1 ครูพี่เลีย้ง ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน
ตามมาต รฐานคุณภาพบัณฑิ ต คณะค รุ ศา สต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 276 คน 
   3.2.2 นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ซึง่เป็นผู้ได้รับการประเมินตามมาตรฐานคณุภาพบณัฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 
276 คน  
  3.2.3 กลุ่มผู้ บริหารของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ไ ด้แก่  คณบดี 
ผู้ อ านวยการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ
ประธานหลกัสตูร จ านวน 8 คน 
 3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย  
  3.3.1 คู่มือการประเมินตามมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
สรุาษฎร์ธานี 
   3.3.2 ประเด็นการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ
ประสทิธิผลของมาตรฐานคณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 มีขัน้ตอนในการด าเนินการสร้าง ดงันี ้
  1) น าคู่มือการประเมินตามมาตรฐาน




  2) ประเด็นการสนทนากลุม่เก่ียวกบั
ประสทิธิผลของมาตรฐานคณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี มีเนือ้หาในการสนทนา
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  3) น าประเด็นการสนทนากลุม่เก่ียว 
กับประสิทธิผลของมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะ        




 3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  3.4.1 วิเคราะห์ผลการทดลองใช้ประเมิน
คณุภาพบณัฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎร์ธานี โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
และคา่เฉลีย่ 






ประจกัษ์ ดงันี ้ค่าสถิติทดสอบ   ที่ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ แสดงว่า ในแต่ละองค์ประกอบของมาตรฐาน
คณุภาพบณัฑิตฯ ที่พฒันาขึน้ สอดคล้อง (good fit) กบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดชันีสอดคล้องระหว่างโมเดลกับ
ข้อมูล ที่ควรมีค่าเข้าใกล้ 1.00 ได้แก่ ค่าของ NFI NNFI  
CFI  IFI  GFI และ AGFI ควรมีค่ามากกว่า .90 และค่า 
RMSEA และ RMR ควรมีคา่น้อยกวา่ .05 
  3.4.3 วิเคราะห์ประสิทธิผลของมาตรฐาน




  1. ผลการตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
บณัฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
  1.1 ผลการตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินในด้าน
ความตรงเชิงเนือ้หา มีคะแนนความสอดคล้องตัง้แต ่0.60 




  1.2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของมาตรฐาน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินในด้าน
ความเป็นปรนัย มีคะแนนความสอดคล้องระหว่างผู้
ประเมิน ตัง้แต่ 0.67 ถึง 0.98 แสดงว่า มาตรฐาน 
องค์ประกอบ และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตวับ่งชีม้ี
ความชดัเจน สื่อความหมายได้ตรงกนั ท าให้ผู้ ประเมินมี
การประเมินไปในทิศทางเดียวกนั  
 2. ผลการทดลองใช้มาตรฐานคณุภาพบณัฑิต
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ในการ
ประเมินคุณภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สรุปผลได้ดงันี ้ 
   ในภาพรวมทัง้  6 มาตรฐาน พบว่า  มี
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะครู อยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ย 2.26 โดยในมาตรฐานที่ 5 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมต่อวิชาชีพและการปฏิบัติตน มีคะแนนเฉลี่ย
สงูสดุ 2.82 อยูใ่นระดบัดีมาก และ ในมาตรฐานที่ 6 ด้าน
ทกัษะวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ 1.94 อยู่ในระดบั
พอใช้  
 พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า  ใน
องค์ประกอบที่ 7 การปฏิบัติตน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
2.83 อยู่ในระดับดีมาก และในองค์ประกอบที่ 9 การ
พฒันาหลกัสตูร มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ 1.73 อยู่ในระดบั
พอใช้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายตวับง่ชี ้พบวา่ ในตวับ่งชีท้ี่ 
7.3 การมีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติในสงัคมพหุ
วฒันธรรม มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุ 2.96 อยู่ในระดบัดีมาก 
และตวับ่งชีท้ี่ 9.2 การประยกุต์ใช้หลกัสตูรร่วมกับองค์





สากล มีคะแนนเฉลีย่ต ่าสดุ 1.71 อยูใ่นระดบัพอใช้ 
 3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ของ
องค์ประกอบตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะ          
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี พบว่า โมเดล
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่า ทัง้ 8 องค์ประกอบของมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
สรุาษฎร์ธานี ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ มีความตรงเชิงโครงสร้าง
ตามกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ






  4.1 ด้านความเป็นไปได้  พบว่า ข้อสรุปจาก
ความคิดเห็นของกลุม่ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และความ
คิดเห็นของครูพี่เลีย้งจากการน าไปใช้ประเมินนกัศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  สรุปว่า มาตรฐานคุณภาพ
บณัฑิตคณะครุศาสตร์ฯ ที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้  มีค าอธิบาย
ตัวบ่งชีท้ี่ชัดเจน และเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นระดับ
คุณภาพ และเป็นแบบเลือกตอบ ที่ไม่ซบัซ้อน เข้าใจได้
ตรงกัน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ง่าย สามารถ
น าไปใช้ก ากับคุณภาพของผู้ เรียนในหลกัสตูรครุศาสตร
บณัฑิต และใช้ประเมินคณุลกัษณะ ทกัษะ และสมรรถนะ
ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จริงใน
สถานศกึษา   
  4.2 ด้านความเหมาะสม พบว่า ข้อสรุปจาก
ความคิดเห็นของกลุม่ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และความ
คิดเห็นของครูพี่เลีย้งจากการน าไปใช้ประเมินนกัศึกษา
























ในป ระ เ ด็ นที่ ส า คัญตามล า ดับของผลก า ร วิ จั ย              
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1. มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ที่ผู้ วิจยัพฒันาขึน้ มา
จากกรอบแนวคิดหลกั 3 ประการ คือ 1) แนวคิดเก่ียวกบั
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2) แนวคิดเก่ียวกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู และ 3) คุณลกัษณะของครูตาม
ความต้องการของผู้ ผลิตและผู้ ใช้บัณฑิต ซึ่ งเป็นการ
สงัเคราะห์ร่วมกันระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
คณุลกัษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์ ทกัษะที่จ าเป็นใน








ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ใน
การประกอบวิชาชีพครู 2) ด้านทักษะการคิดและการ
เรียนรู้ 3) ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) ด้านคุณลกัษณะ และ
ทักษะการด าเนินชีวิต 5) ด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อ
วิชาชีพ และการปฏิบตัิตน และ 6) ด้านทกัษะวิชาชีพครู  
  1.1 มาตรฐานด้านความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพครู ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 
ความรู้ในเนือ้หาวิชาที่จะน าไปใช้สอน ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 
ความรู้ในการปฏิบตัิงานครู ตวับง่ชีท้ี่ 1.3 ความรู้เก่ียวกบั
ชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศาสนาและ
วัฒนธรรม และตัวบ่ง ชี ท้ี่  1.4 ความรู้ในทักษะแห่ง




ของศิริดา บุรชาติ (2554). ที่พบว่า ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ
บัณฑิตในด้านความรู้ ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่วไป 
ความรู้วิชาชีพครู และความรู้วิชาเอก  
  1.2 มาตรฐานด้านทักษะการคิดและการ
เรียนรู้ ซึง่ประกอบไปด้วย ตวับง่ชีท้ี่ 2.1 การคิดแก้ปัญหา
อยา่งมีวิจารณญาณ และการตดัสินใจ ตวับ่งชีท้ี่ 2.2 การ
คิดวิเคราะห์ การให้เหตผุล และการใช้ตรรกศาสตร์ในการ
สรุปความ และตวับ่งชีท้ี่ 2.3 การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
พฒันาการเรียนการสอนจากนวตักรรมในท้องถ่ิน ซึ่งผล
การพัฒนาตัวบ่งชีด้ังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ




เศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง มีจ านวน 12 คุณลักษณะ 
ได้แก่ ทักษะทางปัญญา ความรู้ในสาขาวิชา การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดเชิง




   1.3  ด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ตวับ่งชีท้ี่ 
3.1 การวิเคราะห์ตัวเลขเชิงสถิติ  คณิตศาสตร์ การ
ประมวลผล การแปลความหมาย และการน าเสนอข้อมลู 
ตวับง่ชีท้ี่ 3.2 ทกัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
เพื่อการสื่อความหมาย และตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ทกัษะในการ
สืบหาข้อมูล การใช้เทคโนโลยี และการเรียนรู้ผ่านสื่อ
ตา่งๆ ซึง่ผลการพฒันาตวับ่งชีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ




ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง  มีจ านวน 6 





  1.4 ด้านคณุลกัษณะ และทกัษะการด าเนิน
ชีวิต ประกอบด้วย ตวับ่งชีท้ี่ 4.1 การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตวับง่ชีท้ี่ 4.2 การพฒันา
ตนเองอยา่งตอ่เนื่อง และสะสมผลงานสม ่าเสมอ ตวับ่งชี ้
ที่ 4.3 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน ตวับ่งชีท่ี้ 4.4 
การปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 




3 การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้ เรียน บุคคลในสงัคม และมี
ความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม ตวับง่ชีท้ี่ 5.2 ความเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และ





ด้านคณุลกัษณะ มี 6 คณุลกัษณะที่เป็นคณุลกัษณะร่วม 
คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความเป็นผู้น า 3) การ
ท างานเป็นทีม 4) การพฒันาตนเอง 5) การเป็นบคุคล
แหง่การเรียนรู้ และ 6)การมุง่ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน  
  1.5 ด้านคณุธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพ และ
การปฏิบตัิตน ประกอบด้วย ตวับ่งชีท้ี่ 6.1 ความภาคภมูิใจ
ในวิชาชีพ ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตัวบ่งชีท้ี่  6.3 จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 จิตวิญญาณความเป็นครูตาม
แนวหลกัธรรมค าสอนของท่านพุทธทาสฯ และศาสนาที่
นบัถือ ตวับง่ชีท้ี่ 7.1 ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีตอ่ผู้ เรียน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์
สจุริตตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตวับ่งชีท้ี่ 
7.3 การมีวินัย เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา 
ชุมชนและสงัคม และอยู่ร่วมกันอย่างสนัติในสงัคมพหุ
วัฒนธรรม และตัวบ่งชีท้ี่  7.4 การมีจิตส านึก มีความ
จริงใจ  กล้าหาญ และภูมิ ใจในท้อง ถ่ินภาคใต้  ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม และ
คณะ (2553). ได้ศกึษา เร่ือง แนวโน้มคณุลกัษณะของครู
ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562) ผลการวิจัยพบว่า 
คณุลกัษณะของครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2562) มี
ทัง้หมด 4 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ 2) ด้านบคุลกิภาพของความเป็นครู 3) ด้านภาวะ
ผู้น าการพัฒนาการศึกษา และ 4) ด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยที่ด้านคณุธรรมและจรรยาบรรณ
ต่อวิชา ชีพ  ประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อผู้ ร่วมประกอบวิชาชีพ และ จรรยาบรรณ
ต่อสงัคม เช่นเดียวกับงานวิจยัของของสบุิน ยุระรัช และ




คาดหวัง มีจ านวน 8 คุณลักษณะ ได้แก่  คุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ทศันคติที่ดีตอ่งานและเพื่อนร่วมงาน การมองเห็นคณุค่า
ในตนเอง ความเป็นผู้น า บคุลกิภาพที่ดี ความตระหนกัใน
ตนเอง การตดัสินใจอย่างมีคณุธรรม ความรู้สกึเป็นสว่น
หนึ่งขององค์กร แรงจูงใจในการท างาน มุมมองสากล/
ความเป็นพลโลก และความมัน่ใจ 
  1.6 ด้านทกัษะวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 8 การจดัการเรียนรู้และ
การจดัการชัน้เรียน องค์ประกอบที่ 9 การพฒันาหลกัสตูร 
องค์ประกอบที่ 10  จิตวิทยาส าหรับครู องค์ประกอบที่ 11 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 12 การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และองค์ประกอบที่ 13 การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการพัฒนาตัวบ่งชี ้
สอดคล้องกบั Southeast Asian Ministers of Education 
Organization Regional Center for Educational  
Innovation and Technology. (SEAMEO INNOTECH) 
(2009) ที่ได้ศึกษา เร่ือง มาตรฐานสมรรถนะในการสอน
ของประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พบว่า องค์ประกอบ
หลักของมาตรฐานสมรรถนะในการสอนของประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 1) ความรู้ทาง





สอน 2) ทกัษะวิชาชีพ หมายถึง การสอน การจดัการใน
ห้องเรียน และการประเมินผลผู้ เรียน 3) ลกัษณะส่วน
บุคคล หมายถึง คุณลกัษณะในตัวบุคคล เช่น มีความ
รับผิดชอบ ตรงเวลา เป็นต้น 4) ความเป็นมืออาชีพ/
มาตรฐานทางจริยธรรมส่วนบุคคลและคุณค่า หมายถึง
จริยธรรมและศีลธรรมที่ เ กิดจากความเป็นครูเ ป็น
แบบอย่างที่ดีในโรงเรียนและชุมชน และ 5) การพฒันา
วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การพัฒนา
วิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู เช่น การมีส่วน
ร่วมในองค์กรวิชาชีพครู และในกิจกรรมอื่น ๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงการพฒันาวิชาชีพครู เป็นต้น 
 มาตรฐานทัง้ 6 ด้านดังกล่าว สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ ในกรอบคณุวฒุิของประเทศ
ไทย ได้แก่ 1. ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and 
Understanding 2. ทกัษะการคิด (Cognitive Skills) 3.
สมรรถนะ (Competency) ด้านบุคคล (Interpersonal 
Skills) ด้านการสื่อสาร (Communication Skills) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม (Responsibility & 
Accountability) 4. คณุธรรมและจริยธรรมต่อสงัคม และ
ต่อวิชาชีพ (Ethic and Values) และ 5.ทกัษะปฏิบตัิ
เฉพาะทาง (Specialized Skills) (ไพฑรูย์  สนิลารัตน์และ
คณะ. 2552.) และยังครอบคลุมถึงมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลกัสตูรห้าปี) ซึง่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 5 ด้าน คือ 




ทกัษะการจดั การเรียนรู้ ซึ่งเป็นทกัษะปฏิบตัิเฉพาะทาง 
(ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา. 2552) 
 ส าหรับการสงัเคราะห์แนวคิด และข้อคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะครูตามความต้องการของสถาบันที่ผลิต
บณัฑิตและผู้ ใช้บัณฑิต ผลจากการสงัเคราะห์ท าให้ได้
คณุลกัษณะ และสมรรถนะครูที่เป็นลกัษณะเฉพาะของ
ครูในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พัฒนาเ ป็นตัวบ่ ง ชี ท้ี่ มี
ลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมจากการสังเคราะห์แนวคิดใน
ข้างต้น ดังเช่น ตัวบ่งชีท้ี่ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ความรู้เก่ียวกับ
ชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย 
ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวบ่ง ชี ท้ี่  2.3 การคิด ริ เ ร่ิม
สร้างสรรค์ และพฒันาการเรียนการสอนจากนวตักรรมใน
ท้องถ่ิน  ตวับง่ชีท้ี่ 5.3 การมีสว่นร่วมกบัสถานศึกษา และ
องค์กรต่างๆ ในท้องถ่ินในการจัดการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชีท้ี่ 6.4 จิตวิญญาณ
ความเป็นครูตามแนวหลกัธรรมค าสอนของท่านพทุธทาส 
และศาสนาที่นบัถือ ตวับง่ชีท้ี่ 7.4 การมีจิตส านึก มีความ
จริงใจ กล้าหาญ และภูมิใจในท้องถ่ินภาคใต้ ตัวบ่งชีท้ี่ 
8.2 การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม 
โดยใช้สือ่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัท้องถ่ิน ตวับ่งชีท้ี่ 8.3 
การจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน หลกั
ค าสอนท่านพุทธทาสฯ ศาสนา และวฒันธรรมอาเซียน 
ตัวบ่ง ชีท้ี่  8.4 การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้
ภาษาไทย  ภาษาถ่ิน ภาษาองักฤษ และภาษาในภมูิภาค





ระดบัคณุภาพ และเกณฑ์การให้คะแนนแบบเลอืกตอบ มี 
4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี  และดีมาก มีผลการ
ตรวจสอบคณุภาพด้านความเป็นปรนยัของเกณฑ์การให้
คะแนน พบว่า มีคะแนนความสอดคล้องระหว่างผู้
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ประเมิน 2 คน สงูในทกุตวับ่งชี ้(0.67 - 0.98) ซึ่งแสดงให้
เห็นวา่เกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะตวับง่ชีม้ีความชดัเจน 
สือ่ความหมายได้ตรงกนั ท าให้ผู้ประเมินมีการประเมินไป
ในทิศทางเดียวกนั (สรุชยั มีชาญ. 2547) 
  2. การประเมินประสทิธิผลของการใช้มาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สรุาษฎร์ธานี มีข้อเสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงตวับ่งชี ้
ของมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ฯ ให้มี
ความสมบรูณ์ ในประเด็น ดงันี ้
  จากการทดลองใช้ พบว่า มีผลการประเมิน
คณุภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์ฯ ในองค์ประกอบที่ 7 การ





สถานศึกษา อยู่ร่วมกับผู้ อื่นในชุมชน สังคมที่มีความ
แตกตา่งทางวฒันธรรมได้เป็นอยา่งดี สอดคล้องกบัความ





คณะครุศาสตร์ฯ ในองค์ประกอบที่ 9 การพฒันาหลกัสตูร 
อยูใ่นระดบัพอใช้ และพบวา่ตวับง่ชีท้ี่ 9.2 การประยกุต์ใช้
หลกัสตูรร่วมกับองค์ความรู้ในท้องถ่ิน วฒันธรรมชุมชน































น าไปประยุกต์ใ ช้และพัฒนาให้เ ป็นตัวบ่ง ชี เ้ฉพาะ
หลักสูตรได้ โดยสามารถปรับปรุงตัวบ่งชี ้และเกณฑ์
ระดบัคณุภาพให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะสาขาวิชา  
  2. ในการน ามาตรฐานคณุภาพบณัฑิตคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปใช้  
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